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La da derechista avanza. Pueblos enteros se adhieren a la 
candidatura agraria. La victoria será decisiva. 
El triunfo se prevee con caracteres de apoteosis 
Y el enemigo, asustado, bulle, maquina e intriga 
Quiere aminorar su derrota logrando nuestra desunión 
¡Cuatro en uno! He aquí el lema de nuestros candidatos y 
he aquí también la clave de nuestro triunfo. DIARIO t)E T E R U E L Y SU PROVINCIA 
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La política-se ha dicho—no tiene entrañas. 
gllo es en cierto modo exacto y por eso no puede extrañarnos que 
determinados «electoreros», a falta de argumentos de más fuerza, vayan, 
por esos mundos de Dios, traficando vilmente con el dolor de las hu-
mildes gentes campesinas. 
Hemos dicho «electoreros» y no candidatos, porque todos los procla-
mados son personas de responsabilidad a quienes juzgamos incapaces de 
recurrir a tales y tan reprobables procedimientos. 
Quede esto bien sentado y sepan ya de una vez y para siempre los 
malicio808" que nosotros decimos lo que queremos decir y no lo que los 
demás quisieran que dijéramos. 
Pero lo cierto es, que no podemos pasar en silencio ante hechos có-
melos que constantemente se nos denuncian. 
• Y contra ese comercio indigno, contra esa infame tercería, contra esa 
c0mpia-venta de conciencias, todos los procedimientos nos parecen líci-
tosytodas las repulsas bien merecidas y todas las censuras justificadas. 
Pero, es que hay más. 'Es que se trata de comprar con moneda falsa, 
gstjtiese está girando en descubierto y se firman cheques contra cuen-
tas canceladas. 
y esto último tiene ya todos los caracteres de una estafa. 
Abrir los ojos a las humildes gentes del campo, mostrarles hasta qué 
punto están siendo objeto de un fraude vil, es tarea de personas honra-
das y misión muy propia de la prensa digna. 
jPobre madre, que has visto en estos días, con dolor de tu corazón 
partir de tu lado al hijo dilectísimo! 
Si alguien—persona o partido—se ha acercado a tí para prometerte 
I-jnada menos!—la dicha de su regreso a cambio de tu voto... jte enga-
ñó miserablemente! 
Tu hijo regresará—votes tú por quien votes-cuando deba regresar; 
cuando, cumplidos sus deberes con la Patria, recíbase un día en el cuar-
tel la orden general de su licénciamiento. 
Si te ofrecen devolvértelo un día antes o te amenazan con retenérte-
lo un día después, juegan con tu dolor de madre, comercian con tus más 
íntimos y respetables sentimientos. 
¡¡¡Te engañan!!! 
Y-entiéndelo bien—ni el propio señor ministro de la Guerra, ni el 
mismo Presidente de la República pueden hacer nada lícito por antici-
par un licénciamiento con carácter individual. 
Nosotros recurrimos al testimonio del propio señor Iranzo. cuya ca-
ballerosidad nos apresuramos a reconocer. 
¿Verdad señor ministro de la Guerra que nadie está autorizado para 
ofrecer semejantes disparates? 
¿Verdad señor Iranzo que —sea el que fuere quien tal hiciere-, quien 
vaya por esos pueblos, sorprendiendo la buena fe de las gentes, y ofre-
ciendo licénciamientos a cambio de votos delinque y cae de lleno en las 
sanciones del Código? 
* 
* * 
jPobre bracero del campo que has visto el hambre en tu mesa y el 
frío en tu hogar porque unds hombres, que se dijeron tus «redentores», 
aprobaron una Ley injusta que te prohibe trabajar fuera de los límites de 
tu misérrima aldea! 
También a tí te engañan con falsas promesas que no pueden ser 
cumplidas. 
H Te han ofrecido construir en tu pueblo una carretera en cuyas obras 
has de encontrar el trabajo que te negaron en otras partes. 
Si pudieron hacerlo antes y no lo han hecho y han consentido que 
tu y los tuyos paséis hambre y frío, esos hombres no tienen corazón. 
Y si no pudieron hacerlo antes ¿cómo se atreven a prometerlo ahora? 
Aprobar una carretera, planearla, presupuestarla, no es obra de un 
día. Antes que las obras puedan dar comienzo habrá pasado el día 19 y 
después, triunfantes o derrotados quienes tanto te prometen... ¡si te he 
visto no me acuerdo! 
* 
* * 
Y vosotros t amb ién - joh pueblos empobrecidos y esquilmados por 
una política de presupuestos insostenibles digna de todos los repudios!-
sabed que quien se os acerque a prometeros que se os perdonará la apor-
tación forzosa del Municipio para la construcción de determinados ca-
nsinos, os hace víctima de un timo escandaloso. 
Sabed que ni la Diputación puede perdonar esas cantidades, porque 
antes las tomó a préstamo del Estado a quien ha de devolverlas, ni aún 
cuando pudiera hacerlo han de ser sus gestores quienes lo decidan. 
Ellos ocupan evcntualmente un puesto que habrán de dejar en plazo 
brevísimo a los diputados provinciales de elección popular; aquellos a 
quienes tú mismo des en próxima ocasión, tus sufragios. 
En fin, vosotros a quienes se os ha ofrecido canalizar el río Celia; los 
que habéis recibido promesa de credenciales para vuestros deudos; los 
que pedís un camino o una fuente... ¡ved que os estan engañando! 
¡Sabed-en f in-que todas esas promesas son... «compromisos elec-
torales que jamás se cumplen. 
* 
* * 
Votad a una idea. Votad a quienes-hombres o part idos-juzguéis 
más en consonancia con vuestros ideales o más decididos a defender 
vuestros intereses generales. 
Pero no vendáis vuestros votos por esa clase de promesas porque... 
¡0s Pagarán con moneda falsa! 
Suscríb se ted a ACCION 
obedecer a la Iglesia 
«Abstenerse es hondamente nocivo para la Religión y para 
la Patria».=«E1 que así obre puede llegar a los linderos de 
la traición». —«No es permitido permanecer inactivo cuando 
la Religión o el interés público está en peligro». 
lio sriícÉ lis la M i Central k km Católica É [apaña 
El «Buen Combate», el que ha de 
empeñarse «Pro aris et focis» «y por 
los derechos de la sociedad religio-
sa doméstica, de la Iglesia y de la 
familia» decimos, por valemos de 
palabras empleadas en la primera 
encíclica de Pío XI , está ya tan pró-
ximo que sólo unos días nos separa 
de él. Y ante este momento, es opor-
tuno recordar a los católicos, con 
las palabras de mayor autoridad, SU 
IMPERIOSO DEBER DE EMITIR 
EL VOTQ. su grave obligación de 
llenar esta actividad ciudadana. 
Copiosa es la doctrina que pudié-
ramos aducir y que en varias y di-
versas ocasiones han expuesto pon-
tífices y prelados. En toda ella hay 
el mismo consejo, mejor diríamos, 
el mismo mandato a los católicos: 
«VOTAR ES UN DEBER. ABSTE-
NERSE ES REPROBABLE Y HON-
DAMENTE NOCIVO PARA LA 
RELIGION Y PARA LA PATRIA». 
En las elecciones. —decía Pío X 
en carta dirigida al arzobispo de To 
ledo,—todos los buenos católicos 
están obligados a apoyar, no sólo a 
sus propios candidatos, sino tam-
bién, cuando esto sea oportuno, 
a todos los demás que ofrezcan ga-
rantías para el bien de la Religión y 
de la Patria, en cambio. ABSTE-
NERSE PUEDE LLEGAR A LOS 
LINDEROS DE LA TRAICION p^-
ra con esos mismos ideales. «Co-
operar con la propia conducta, o 
con la propia abstención, —conti-
nuaba Pío X,—a la ruina del orden 
social, con la esperanza de que naz-
ca de tal catástrofe una condición 
de cosa mejor, sería actitud repro-
bable que. por sus fatales efectos se 
reduciría casi a traición para con la 
Religión y con la Patria». 
Es el mismo Pontífice, de glorio-
sa memoria, el que en documento 
de excepcional interés, por estar di-
rigido a los católicos españoles por 
el intermedio del obispo de Madrid, 
escribe palabras indelebles, de la 
más oportunaaplicación en el día de 
hoy. «TODOS HAN DE RECOR-
DAR QUE NO ES PERMITIDO A 
NADIE PERMANECER INACTI-
VO CUANDO LA RELIGION O 
EL INTERES PUBLICO ESTAN 
EN PELIGRO. En efecto, los que 
se esfuerzan por destruir la religión 
y la sociedad tratan sobre todo de 
apoderarse, como les sea posible, 
de la dirección de los negocios pú-
blicos y de hacerse elegir como le-
gisladores. Es pues, necesario que 
los católicos pongan todo cuidado 
en apartar ese peligro y que. dando 
de lado los intereses de partido, tra-
bajen con ardor en salvar la Religión 
y la Patria. Su esfuerzo principal 
será enviar, sea a los Municipios o 
sea al Cuerpo legislativo, los hom-
bres que, dadas las particularidades 
de cada elección y las circunstan-
cias de tiempo y lugar, tal como 
aconsejan sabiamente los artículos 
de la revista mencionada (el Papa 
se refiere a la meritísima «Razón y 
Fe») parezcan deber velar mejor los 
intereses de la Religión y de la Pa-
tria en la administración de los ne-
gocios públicos». 
Valía la pena de la longitud de la 
cita por descender al detalle y estar 
dirigida a los españoles. El fondo, 
así mismo, no ofrece la menor duda 
y queda remachado de manera ex-
plícita por Pío XI cuando dice que 
«AHORA QUE LA POLITICA TO-
CA AL ALTAR, EL PROBLEMA 
DE LAS ELECCIONES SE HA 
HECHO PROBLEMA DE CON-
CIENCIA». 
Viniendo al examen de la misma 
doctrina, expuesta por los prelados 
españoles, encontramos en la pas-
toral colectiva de 20 de Diciembre 
de 1931 no sólo la misma idea de 
Pío X, sino casi las mismas pala-
bras, ya citadas en este artículo. «A 
nadie es lícito quedar inactivo —di-
ce el episcopado —o dejar de em-
plear todos los medios honestos, 
cuando la religión o el interés públi-
co están en peligro». Y en el mismo 
transcental documento se dice: «To-
dos los católicos considerarán como 
un deber religioso y civil desplegar 
perseverante actividad y usar de to-
da su influencia para contener y 
cambiar en bien las leyes injustas y 
nocivas, dadas hasta el presente». 
De todos los textos que van inser-
tados hasta ahora, se desprende con 
extraordinaria limpidez este postu-
lado: Modificar por todos los me-
dios legítimos las leyes opuestas a 
la Religión y la Patria. Uno de estos 
medios es el de las elecciones. Ante 
ellas el católico tiene la obligación 
de votar. Abstenerse equivale «casi 
a una traición» a esos mismos idea-
les sagrados. Tan clara está la línea 
de conducta que los prelados espa-
ñoles la repiten en un momento gra-
vísimo, cuando sienten más vivo el 
dolor de la ofensa y del atropello 
inferidos a la Iglesia, a raiz de apro-
barse la ley de Confesiones y Con-
gregaciones religiosas. Entonces, 
también en declaración colectiva di-
ce: «Y por la Religión y por la Pa-
tria no cejéis hasta alcanzar en la 
realidad de los hechos y en la reno-
vación de las leyes aquella vigorosa 
y soberana independencia de la 
Iglesia sin la cual no volverá la paz 
a los espíritus de nuestra sociedad». 
De un modo singular, y en su 
pastoral primera como arzobispo de 
Toledo, el doctor Gomá insiste en 
la misma doctrina: «Y donde quiera 
que peligre Dios, en la familia, en 
la propiedad, en el trabajo, en los 
comicios, en los principios y en el 
arte de gobernar, allí debemos estar, 
descargando nuestra conciencia, en 
el cumplimiento de nuestro deber 
de ciudadanos y católicos». NO 
SEAMQS PEREZOSOS NI CO-
BARDES—añade—que estos vicios, 
la pereza y la cobardía, han sido dos 
causas más. de orden interno, que 
han contribuido a la ruina de nues-
tras cosas». 
Más adelante y en el mismo docu-
mento se alude a la necesidad del 
empleo de todos los medios legales 
accesibles para modificar las leyes. 
«Queremos decir que no solo hemos 
de resistir con el martirio, si fuera 
preciso, antes de conculcar la ley 
de Dios-no nos llamará Dios a tan-
to—sino que hemos de avanzar por 
todo medio legal a nuestro alcance, 
en el sentido de mejorar los legisla-
dores y las leyes. 
Ocioso sería insistir más en la 
exposición de las normas que los 
Pontífices y la jerarquía han dado a 
los católicos, señalándoles su deber 
ante las elecciones. También sería 
inútil que nos extendiéramos en se-
ñalar la OBEDIENCIA Y EL ACA-
TAMIENTO QUE A ESAS NOR-
MAS DEBEMOS. Pero no resisti-
mos a consignar como llave precio-
j sa de estas líneas las palabras del 
I Papa que, resumiendo los deberes 
de subordinación a la jerarquía, citó 
el cardenal-arzobispo de Tarragona 
en su discurso de clausura de la 
Semana Social, recientemente cele-
brada: Subordinación, por que «sin 
el dogma de la autoridad ni siquiera 
es concebible la vida católica». Su-
bordinación que «se manifiesta por 
el obsequio y obediencia filial». 
LABRADORES: 
Por la redención del campo. 
Por la pacificación de la vida rural. 
Por la acertada resolución de sus más vitales problemas. 
Por la revalorízación de los productos de la tierra. 
Por la redención, en fin. de cuantos del campo y para el cam-
po viven: 
Votad entera la candidatara Agraria de Derechas. 
DON LEOPOLDO IGUAL PADILLA. 
DON JOSE MARIA JULIAN GIL. 
DON MIGUEL SANCHO IZQUIERDO. 
DON CASTO SIMON Y CASTILLO. 
No os dejéis engañar una vez más. 
Recordad a las izquierdas sus promesas no cumplidas: pregun-
tadles que hicieron de sus ofrecimientos. 
Exigídles estrecha cuenta por: 
El aumento de las contribuciones. 
La depreciación de los productos agrícolas. 
El trágico aumento del paro obrero. 
La Ley de Términos Municipales, 
La Reforma Agraria, 
La multiplicación de burócratas y «enchufistas». 
El derroche no reproductivo y el pavoroso déficit presupues-
tario. 
Agricultores, 
VOTAD COMO UN SOLO HOMBRE LA REIVINDICACION 
DE LA CLASE AGRARIA, 
Ya está plenamente planteado por 
el Gobierno y recogido por la pren-
sa el problema nacido de la anun-
ciada huelga general que debía de-
clararse para perturbar hasta donde 
fuera posible la celebración de las 
elecciones. Se hablaba demasiado 
del asunto y era inexcusable una 
declaración de la autoridad encami-
nada a tranquilizar la conciencia 
pública bastante alarmada. 
La sola manifestación ministerial 
relativa al conocimiento pleno de lo 
que se tramaba, quebranta notable-
mente la posibilidad del movimien-
to, a poco que el Poder cumpla con 
los elementales deberes que son 
consecuencia de sus palabras lo ha-
rá fracasar por completo. 
Una vez más se ha visto como 
para llevar a cabo un acto de vio-
lencia se entienden los grupos de 
ideologías y de tácticas más dispa-
res. Como cada uno mantiene ínte-
gro su programa, es indiscutible que 
tocios piensan en que la revolución 
se hará en su exclusivo provecho. 
De ahí que las revoluciones aun 
triunfantes no den nunca plena sa 
tisfacción a cuantos en ella tomaron 
parte, y que la serie de golpes y con-
tragolpes se repita sin cesar. Esto 
significa que provocar la revolución 
no es cosa muy difícil, sobre todo si 
el Gobierno lo permite; terminarla 
una vez iniciada es algo que casi 
siempre excede al poder de los que 
la guiaron en los primeros momen-
tos. 
Los electores deben tener en cuen-
ta esa consideración para decidirse 
a acudir a las urnas el domingo 19 
sea cual fuere el desarsollo que se 
de a los sucesos. Si no vencen a la 
revolución en las urnas ese día. mu-
cho menos la podrán dominar des-
de sus casas, si ella logra en todo o 
en parte los objetivos perseguidos, 
no está muy clara la finalidad de la 
huelga, pues mientras hay quien ase-
gura que solo se buscaba una finali-
dad intimidativa para los elementos 
de orden, otros dicen que se preten-
día impedir por completo la celebra-
ción de las elecciones; y aún hay 
una tercera versión según la cual lo 
que se intentaba era un ataque a 
fondo contra la organización social 
presente para llegar hasta donde se 
pudiese. 
Cualquiera de las tres explicacio-
En San Sebastián, todos los 
partidos que tomaron parte en 
la revolución, desde los llama-
dos conservadores hasta los 
marxistas, pactaron la des-
membración de España. 
Llevado a las Cortes el Esta-
tuto de Cataluña, consecuen-
cia de aquel pacto, sólo lo 
combatió de una manera firme 
y decidida la minoría agraria, 
¿Te acuerdas, elector turo-
lense. de aquel grandioso mitin 
de la Plaza de Foros madrile-
ña? No tomó parte en él ningún 
diputado de los que tú elegiste. 
Elector turolense: Si amas a 
tu patria, no olvides estos an-
tecedentes, 
VOTAD A LAS DERECHAS 
AGRARIAS 
VOTAD CONTRA EL MAR-
XISMO Y CONTRA LOS 
RADICALES 
nes que sea cierta, no puede discu-
tirse que el propósito era franca-
mente revolucionario, y que el Go-
bierno está en el deber de enfrentar-
se con él para frustarlo, y que para 
ese efecto debe contar con la ayuda 
de todos los ciudadanos, sin la me-
nor vacilación, sin el regateo más 
pequeño. 
Algunos de los dirigentes de gru-
pos y organizaciones revoluciona-
rias de España vienen dando prue-
bas desde hace tiempo de tener des-
treza y habilidad notables en la or-
ganización de los actos que esperan 
les lleven a la realización de sus 
propósitos. Y ahora no han des-
mentido su fama. Eligen el momen-
to de las elecciones más duras que 
se han celebrado en España desde 
hace muchos años; cuando en Cata-
luña hay un hondo y grave proble-
ma con motivo del traspaso de ser-
vicios; y en los instantes en que los 
resortes de la autoridad han tenido 
que venir actuando en tensión for-
zada para resolver los numerosos 
conflictos que se han preparado 
muy probablemente con esta fina-
lidad. 
La España antirrevolucionaria de-
be cooperar a la disipación del peli-
gro secundando las medidas guber-
namentales y actuando directamen-
te por los mil procedimientos que 
saben utilizar los pueblos cuando 
ven su existencia en peligro, A esa 
disposición de los no complicados y 
de los no simpatizantes con lo que 
se tramaba ha de corresponder el 
Gobierno extremando sus medidas 
en favor de la imparcialidad electo-
ral. No vaya a ocurrir que se pre-
tenda sacar del descubierto movi-
miento una consecuencia puramen-
te política favorable a ciertos parti-
dos republicanos. 
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Carcharon los guar-
dias de Asalto 
Llegaron: 
De Zaragoza, el joven don Fran-
cisco F e r r á n . 
— De la misma ciudad hermana, 
don Fernando de Dieguez Delgado 
y esposa. 
— De Valencia, don Liborio Ca-
rreras, administrador de Rentas 
púb l i ca s de esta Delegación de Ha-
cienda. 
— De Madrid , los jóvenes don 
Agus t ín Aguilar y don Francisco 
S a s t r ó n . 
— De Valencia, el acreditado i n -
dustrial de esta plaza don T o m á s 
G ó m e z . 
— De la misma poblac ión , don Jo-
sé Soler. 
Marcharon: 
A Orihuela, nuestro distinguido 
amigo don Clemente Pamplona. 
— A Valencia, el novillero Lisardo 
Sicilia. 
N E C R O L O G I A 
Ayer fué conducido a la ú l t ima 
morada el cadáver de doña Güí l lé r 
ma Escór ihue ia , fallecida a la avan 
zada edad de 88 a ñ o s . 
Dicho acto vióse muy concurrido. 
Reciba su familia nuestro sincero 
p é s a m e . 
Emesia Redacción 
Tenemos un bolsillo-monedero, 
que nos envió la Admin i s t r ac ión de 
Correos, que contiene un p a ñ u e l o y 
unas llaves. Quien lo haya perdido, 
puede pasar a recogerlo. 
En el r áp ido de anoche regresaron 
a Valencia los guardias de Asalto 
que ha d ías llegaron a nuestra po-
blac ión . 
A l verlos por aquí , buena parte 
del púb l ico creía p e r m a n e c e r í a n d i -
chos guardias hasta d e s p u é s de las 
elecciones. 
Como se ve, no ha sido as í . 
.-es 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
v D E L 
B A N C O H Í S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públ icos : 
Interior 4 % 66'00 
Exterior 40/0 80'80 
Amor t í zab le 5o/o1920 . . 92'15 
Id . 50/O1917. . . 87'60 
Id. 5 0/01927con i m -
puestos 85'65 
Amori izable 5?/:0 1927 con 
impuesto . 98'95 
Acciones: 
!V»nco H í s p a n o Americano 139'00 
B à h c ò España . . . . , . 5%'00 
Nortes. 000*00 
Ma d r i t l - Zaragoza -Alicante. 197100 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 674'0() 
Tabacos 000'00 
Telefónicas preferentes 7 0/o 107'30 
Monedas: 
Francos. . . . 
Libra: 
Dollars 
47'25 
3870 
7'62 
A N U N C Í I IJ Tí D RN A C C I O N 
Consul íe precios en 
J E 
o e 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que cksde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en p-ecios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúitema precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y cocha-; ea mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
C A S A C E N T R A L 
T ' é f n o , 1 ) 0 
TEftUEl 
A L T O - S A L O N SUCURSALES 
B l o t T , 4 E-w'ia H- ítl Tcrt 3 
T - f / 4 T*f.c 1 5 2 2 5 
AICANÍIZ V A L E N C I A 
C I O N A Ñ 0 " - N Ü M 
El retraso Je !os drenas C e n t r a s o f i : Í ^ • 
Sigue siendo constante el r craSc 
con que a nuestra < udad Ue^- r lo. 
trenes, especialmer ce los correos. 
Antes c r e í amos -¡nposible pudie-
se venir el correo con cualquier re-
traso ya que la palabra «correo» pa-
rece ser algo que tiene superioridad 
sobre los d e m á s trenes, pero hoy, 
acostumbrados a presenciar dicha 
irregularidad, vemos que, al menos 
aquí en Teruel, lo mismo es el «co-
rreo» que el «mercancías» o el «rá-
p ido». 
Todos llegan cuando les da la 
real gana. 
¿Y a quién lamentarnos? 
¿Al Central de Aragón interesado 
en el asunto? 
¿A la C á m a r a de Comercio? 
Sí , esta entidad es. la verdadera-
mente llamada a poner remedio a 
estás anormalidades, pero estamos 
seguros de que nuestra llamada será 
en balde. 
Se rá como esa otra que varias ve-
ces hemos lanzado para conseguir 
que el mixto de la m a ñ a n a vuelva a 
llevar correo a f i t i de evitar los per-
juicios que a los pueblos se les oca-
siona retrasando un día la corres-
pondencia. 
Esta queja la ha formulado con 
verdadera ^causa el Ayuntamiento 
de Santa Eulalia y nosotros a ruego 
de muchos perjudicados. 
Más todo queda rá , como lleva-
mos dicho, en nada. 
La C á m a r a de Comercio puede y 
es su deber intervenir no solamente 
en esto de que el mixto lleve corres-
pondencia sino en que los correos 
vengan á su hora, pues no hay dere-
cho a que la correspondencia llegue, 
aquí en Teruel, a manos del destina-
tario a las trece horas, cuando ya no 
puede realizarse ninguna ges t ión en 
los centros oficiales. 
Y esto no es n i un día n i dos, no, 
está pasando muchos. 
Huelga decir el perjuicio que tales 
retrasos ocasiona a los viajeros. 
¿ S e r e m o s escuchados? 
La plaza de méd ico capitular de 
este pueblo se halla vacante por di-
mis ión voluntaria del que la desem-
peñaba , dotada con el sueldo anual 
de C Í N C O M I L pesetas, pagadas 
por trimestres vencidos. 
Los que aspiren a dicha plaza, 
p re sen t a r án sus instancias debida-
mente reintegradas y dirigidas al 
señor presidente de la Sociedad fa-
cultativa, hasta el d ía 30 del actual. 
Se hace presente que en la actua-
lidad no existe méd ico ni t i tu lar en 
propiedad, residiendo en este tér-
mins. 
Ojos Negros 6 de Noviembre de 
1933. —El presidente, Pascual S á n 
chez. 
Imm Ote! ¡18 la W M U t -
pe líe 13 m m k tel 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
propietarios de fincas urbanas de 
esta ciudad a quienes afecte el arbi-
t r io municipal de solares sin edificar, 
que para conseguir cierta unanimi-
dad de criterio en re lac ión con dicho 
arbitrio y en su día obrar en conse-
cuencia, se personen en la C á m a r a 
Oficial de la Propiedad Urbana de 
esta provincia, sita en la planta baja 
del Círculo Mercantil , de nueve y 
treinta a trece y treinta, a fin de que 
cada uno exponga su caso concreto 
del solar objeto del arbitr io. 
Teruel a 11 de Noviembre de 1933. 
E l Presidente, 
Fermín Rodríguez 
5 E NECESITA 
personal para clavar testeros 
en la Fábr ica de 
VICENTE HERRERO 
C o r i r t ^ ' í n » n Q f - r T o i 
- TERUFL — 
i S S B a K B B H E B B B B B 
3 0 B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a , la primera autori-
dad c iv i l de la provincia r ec ib ió las 
siguientes visitas: 
D o n José María Caridad, ingenie-
ro a g r ó n o m o ; Colegio de practican-
tes; don Casimiro Juanes, ingeniero 
jefe de Obras públ icas ; don Anto-
nio Arnau, jeje del Dist r i to Fores-
tal; s e ñ o r jefe de Telégrafos; s eñor 
director de esta Sucursal del Banco 
de E s p a ñ a ; don Isidro Salvador, 
presidente de la C á m a r a de Comer-
cio; s e ñ o r presidente de Acc ión Po-
pular; don Pedro Feced; s e ñ o r e s 
inspectores de escuelas. 
— Este Gobierno publica, en el 
«Bolet ín Oficial» de la provincia, la 
siguiente circular emanada del M i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n : 
«Pa ra evitar torcidas interpreta-
ciones por los Ayuntamientos, o 
pretextos que entorpezcan el libre 
ejercicio del sufragio, recuerdo a 
V. E. que como es tá dispuesto no 
p o d r á n actuar en las Mesas electo-
rales, n i en ninguna de las opera-
ciones que a la elección se refiera, 
ni siquiera con ca rác t e r de aseso-
res, persona alguna ajena a las que 
la ley electoral s eña l a y determina a 
estos efectos.» 
D I P U T A C I O N 
F O O T B A L L 
La segunda jornada de Liga ofre-
ció los. resultados siguientes: 
Madr id , 3; Valencia. 2. 
Donostia, 4; Arenas, 1. 
Barcelona, 5; Españo l , 0. 
Athlé t ic B , 5; Betis, ü. 
Rácing Club. 4; Oviedo, 3. 
C o r u ñ a , 4; Unión í rún , 0. 
Murcia, 2; Athlét ic M , 3. 
Alavés, 2; Sabadell, 2. 
S p ó r t i n g Gijón, 3; Osasuna, 2. 
Sevilla, 3; Celta, 1. 
Las clasificaciones, pues, quedan 
así: 
PRIMERA D I V I S I O N 
proviíS 
A. Bilbao . 
Madrid . .. 
Oviedo . . 
Barcelona . 
Santander . 
E s p a ñ o l . . 
Donostia . 
f Betis. .. . 
Valencia . 
Arenas . . 
J. G . E. P. F. C. P. 
2 1 1 0 7 2 3 
2 1 1 0 6 5 3 
2 1 0 1 10 7 2 
2 1 0 1 8 7 2 
i 
Sonfa Eulal¡a 
FUNCIONES DE CIRCQ 
En el T e a t r o ^ V Ü J ^ j : — • 
rante las noches deí sV0,1110. (I„ 
mingo ú l t imos , la notahl ï l 
del circo «Rueda.» able compVña 
Dichas funciones viér. 
concurridas y los artista* ? «Un 
ron un verdadero éxito 0 ^ e 
¡Lástima grande fué el n . , ^ 
a la inclemencia del f,v„4 e ^bid. 
elipse m o n t a j e el S 
numero que de caballos el 
compañ ía ! lleva d j ^ 
Como las calles pres^f L 
s á b a d o un completo alarde l ,n * 
el personar asistió en ma e H 
mero a la función, s a l v á S ^ 
del barro y viento reinante ^ 
El s e ñ o r Rueda marcha L> • 
do de este vecindario y p r o , ! ^ 
volver en época m á s V r 0 ^ 
su negocio. 1 piClaPara 
Salieron con dirección a T 
en^ cuya vecina capital p i e ^ 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales, por los conceptos que 
se expresan las siguientes cantida-
des los Municipios que igualmente 
se detallan: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Villastar, 313'28 pesetas. 
Por cédu las personales: 
Celadas, 86670. 
Jarque de la Val , 45672. 
REGISTRO C I V I L 
2 1 0 
2 1 0 1 
2 1 0 1 
2 1 0 1 
2 0 1 
2 0 1 
5 5 2 
4 5 2 
4 5 
2 6 
1 4 5 
1 4 7 
CINE 
El domingo huyendo del 
tiempo, el público inv^H.-.A 7 publico invadió el 
ac-
ial 
S E G U N D A D I V I S I O N 
para presenciar la película' 
I misterios de la Selva», dividV s 
cinco episodios. Qa en 
Como resulta muy entrefPn^ 
de bonitos paisajesf ú rtS^I 
salió sat isfecho.-}. Genes BadS 
Sevilla . . 
A. Madr id . 
Sabadell . 
C o r u ñ a . . 
Celta. . . 
Alavés . . 
vSpórting 
I rún . , . 
Murcia . . 
Osasuna . 
J. G . E. P. F. C. P. 
2 2 0 0 6 2 4 
0 0 
1 0 
0 1 
0 1 
2 0 
0 1 
2 2 
,2 1 
2 1 
1 
0 
1 
0 1 1 1 
0 0 2 3 
0 0 2 
AScoiá 
ias, 
3 6 0 
POR R O T U R A R 
Han sido denunciados 17 vecinos 
que en la partida denominada má 
de ¿ a l a s fueron sorprendidos rotu-
rando parcelas de 60 metros de lar 
^o por 10 de anchas. r 
No se sabe todavía si el terreno 
parcelado corresponde a la vía pe-
' cuaria o a la finca Más de las Matas 
propiedad de doña Saturnina Po -
mar. 
• i i i i i i i i i i i i a 
Movimientü demográf ico . 
Defunción. — Guillerma E s c o r i - ' 
huela Gimeno, de 88 a ñ o s de edad, 
viuda, a consecuencia de pneumo-
n ía .—Tomás Ñongues , 18. -
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Han sido declaradas oficialmente 
extinguidas las enfermedades si-
guientes: 
Carbunco bacteridiano, en Mon-
forme de Moyuela; rabia, en Cala-
ceite, Cutanda, Valdealgorfa y Val-
junquera; p u l m o n í a contagiosa, en 
Ojos Negros y Torri jo del Campo, y 
el mal rojo, en el Municipio de Se-
no. 
— Igualmente ha sido declarada 
extinguida la rabia en Beceite. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
¡ Convoc 
I de Hacienda I 
El pasado día 11 del actual se re-
cibió la visita del inspector general 
de Primera Enseñanza , don Fernan-
do Sainz. 
Visitó la Comis ión mixta provin-
cial de sus t i tuc ión de la e n s e ñ a n z a 
religiosa, la escuela Normal , la Ins-
pección y la Secc ión . 
— Por la inspectora de la zona co-
rrespondiente ha sido autorizado el 
traslado de la escuela de pá rvu los 
n ú m e r o 2 de Alcañiz . 
— Se ha cursado un expediente de 
Caminreal solicitando el abono del 
primer plazo por los edificios cons-
truidos por dicho Municipio . 
— Desaparecidas las fiebres tifo-pa-
ratíficas habidas en Cañizar del O l i -
var, se han reanudado las clases en 
las escuelas de n iños y n iñas . 
— Ha sido solicitada una biblio-
teca escolar para las escuelas gra-
duadas de Mijar y Alba r rac ín . 
A U D I E N C I A 
A C A D E M I A 
La Culfurai 
P r e p a r a c i ó n completa, 
incluso taquigraf ía , a car-
go de d o ñ a Mercedes Ve-
ga, funcionar ía del Cuer-
po general y Liquidadora 
de Utilidades, y de don 
Fe rmín Ochoa, jefe de 
Contabilidad en la Dele-
gación de Hacienda, ex-
oficial delCuerpo general 
y profesor mercantil . 
«Gaceta» del 4 de No-
viembre. 
Plazo de instancias has-
ta el 4 de Diciembre. 
E x á m e n e s en Mayo de 
1934. 
450 plazas. 
Edad, 16 a 40 años. 
No se exige título. 
Se admiten señoritas. 
i Informes: Amantes 11-2.° = 
de 3 a 5 de la tarbe. m 
i l i l i lPl i i l l l i l i i i^ 
En esta casa encontrará usted gran surtido en lo 
que desee. 
¡NO LO OLVIDE! Son los más modernos y sólidos 
por ser coastruccíón de la casa. 
Visite 'sus exposiciones y se convencerá d2 
N U E S T R O S PRECIOS 
que son los m á s e c o n ó m i c o s 
Despacho y Exposicióí i : Salvador, 2 8 . - T E R U E L 
Ayer se vió en |esta Audiencia un ! 
juicio que procedente del Juzgado 
de Mora seguíase contra Honorato 
Villanueva por el delito de homici-
dio. 
El .procesado, defendido por el 
abogado s e ñ o r Rivera, fué absuelto 
libremente con declarac ión de cos-
tas de oficio. 
Hoy se verá otra causa del mismo | 
Juzgado, por manifes tac ión ilegal, I 
contra él referido procesado y otros, i 
Gran baja de precios de precios de neumáticos 
de todas las marcas 
A g e n 
Bautista Zuriaga 
Gnrage España TERUEL 
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todas 
de las elecciones se adoptan las medidas 
i pora garantizar e! orden público 
rovíncias siguen registrándose incidentes 
con motivo de la propaganda 
ïguridad 
as de ia Policía 
quizara en 
Guardiasde Segu ^ y se establecen retenes.-La B e - A r a n j u e z no dejan hablar a los propagandistas de la izquierda republicana.-Fallece 
^ é r í í a cuidara ^ ^ Z T ^ u ^s afueras de Madrid.-Se prohibirá la aglomera- repentinamente un candidato derechista por Sevilla.-Para sustituirle se designa al aboga-
aon de electora en las i n m e ^ n n n . . ^ w ^ . I do BernaL_En Oviedo'el gobernador ha adoptado precauciones. 
gi fninistro ía Gobernación pide a! de Hacienda e! concurso 
del Cuem» de Carabineros 
Madrid.-Al recibir a los periodis-
el secretario del ministro de la 
gobernación les manifes tó que el 
f del Gobierno s e ñ o r Mart ínez 
Barrios había salido de Málaga a las 
Ve de la m a ñ a n a , llegando sin 
""'edad a Bailón donde a l m o r z ó . 
^Añadió que el señor Mar t ínez Ba-
rrios llegará a Madr id en las prime-
^shonsde la noche. 
Qjjo también que c o n t i n ú a la 
jnercio en Barcelona. 
£n dicha capital ha abierto la ma-
yoría de los comercios. 
En Torres de San Juan (Ciudad 
pea]j u/i grupo de unos 80 socialis-
tas armados agredieron a varios ve-
cinos hiriendo a tres de ellos, 
Bn Carrascosa (Cuenca) un grupo 
de individuos i n t e n t ó desarmar a la 
pareja de la Guardia civil sin conse-
guirlo. 
Fueron detenidos tres de los re-
voltosos. 
En Quintanar del Rey, con mot i -
i de la p resen tac ión de candidatos 
jdicales, los elementos de la Casa 
iílel Pueblo, con mujeres y n i ñ o s a 
la cabeza, se amotinaron contra el 
alcalde y contra los oradores. 
Después los amotinados se esta-
cionaron frente al domicil io del a l -
calde apedreando la casa. 
También trataron de asaltarla, 
cosa que fué impedida por la Guar-
dia civil. 
Los ánimos c o n t i n ú a n excitados. 
Los vecinos piden que el alcalde 
abandone el pueblo. 
MANIFESTACIONES 
:__D£ LERROUX : 
Madrid. —En el exprés de Barce-
lona han marchado a aquella capi-
íal el señor Guerra del R ío y el se-
ñor Lerroux. 
Fueron despedidos por numero-
sos amigos. 
Lerroux, antes de partir manifes tó 
que sí presenta candidatura por 
Barcelona lo hace al solo objeto de 
Orificar un recuento de fuerzas. 
Por lo que respecta al resto de 
s^Pa&a, don Alejandro cree que los 
bicales l levarán al futuro Parla-
^n to el grupo m á s numeroso. 
En segundo lugar de importancia 
numérica i r án — a juicio de Lerroux — 
las derechas y - d o n Ale jandro-es -
Pera que una buena parte de dipu-
ados de esta significación aca t a r á 
al régimen republicano. 
Cree que será preciso formar un 
obierno de c o m b i n a c i ó n para es-
ucliar y resolver los problemas eco-
nómicos y armonizar y coordinar 
0s elementos para que pueda exis-
lr solución de continuidad en los 
t i e r n o s . 
¿ g g A l D Q DE MA, 
l ¿ g ^ C H Q C H E A : 
^ M a d r i d . - « H e r a l d o de Madr id» 
ene la ocurrencia de protestar de 
jas6 86 autorizado a Ias m o n ' 
a abandonar su clausura el día 
19 del 
quinas en las que se improvisan mí-
tines de las m á s dispares tenden-
cias. 
El ambiente pol í t ico es de gran 
desor ien tac ión y hace presagiar un 
gran triunfo para las derechas, que 
son las que en la pugna ponen más 
entusiasmo y demuestran tener me-
jor o rgan izac ión técnica. 
A pesar de la nota dada por e1 
director general de Seguridad acon-
sejando a los t r a n s e ú n t e s que huyan 
de los sitios cént r icos y de los luga-
res en los que observen concentra-
ción de gentes, lo cierto es que las 
calles cént r icas , especialmente la de 
Alcalá y Puerta del Sol, e s t án cons-
tantemente atestadas de púb l i co . 
Se han registrado algunos inci-
dentes. 
A las nueve de la noche un grupo 
de propagandistas de derecha tiraba 
desde un auto millares de procla-
mas electorales. 
O t r o grupo de elementos izquier-
distas i n t e n t ó asaltar el coche, arro-
jando a su interior cerillas encendi-
das. 
Los ocupantes del auto se defen-
dieron utilizando vergajos. 
Los de Asalto hubieron de inter-
venir para disolver los grupos. 
P A R A G A R A N T I Z A R 
EL O R D E N EL D I A 19 
6io. 
corriente para emitir sufra-
Madrid.—Se ha movilizado toda 
la planti l la de policías para garanti-
zar el orden el p róx imo domingo. 
Se es tab lece rán retenes de guar-
dias de Asalto y Seguridad. 
Camiones de Asalto p a t r u l l a r á n 
por las calles. 
. En las afueras de Madr id cu idará 
del orden públ ico la Benemér i t a . 
Se ha dado orden de que los en-
cargados de hacer la propaganda de 
las candidaturas se coloquen algo 
distanciados de los colegios y de 
que a las puertas de és tos se evite 
toda ag lomerac ión de púb l i co , en-
trando los electores de uno en uno. 
SE E C H A M A N O D E 
LOS C A R A B I N E R O S 
Madr id . —El director general de 
Seguridad se ha dirigido al minis t ro 
Hacienda, s e ñ o r Lara, r o g á n d o l e 
que el domingo p róx imo ponga a su 
d ispos ic ión las fuerzas del cuerpo 
de Carabineros a f in de dedicarlas a 
la custodia de los edificios púb l i cos 
y bancos con el objeto de poder 
distraer í n t e g r a m e n t e las'fuerzas de 
la Guardia civil en la vigilancia de 
los colegios electorales y en el man-
tenimiento del orden púb l i co . 
S E G U N D A CONFEREN-
CIA R A D I A D A DE AC-
C I O N P O P U L A R 
^IgjTjLDE DESORIEN-
' - J ^ Q N EN M A D R I D : 
pr ic* "~Cont inúa en aumento la 
Paganda electoral de derechas 
enEesta capital. 
^ n Ios barrios extremos t a m b i é n 
íista01*1181^03 la P r o P a é a n d a socia-
Q 5 de ^os partidos de izquierda. 
çjt r.Upos numerosos de vecinos se 
Cl0nan constantemente en las es 
Continúa la huelga general de depennlentes de Comercio 
en Barcelona 
B O T E L L A ASENSI Y L A 
U N I O N D E LOS REPU-
: ! : B L I C A N O S : : : 
Madrid .—El ministro de Justicia 
ha declarado que si es posible toda-
vía la un ión de los republicanos, es-
ta debe limitarse a una mayor cor-
dialidad entre los partidos y así sería 
un bien, pero sí se trata de borrar 
!os diferentes matices ideol ígicos de 
los partidos, la un ión sería un grave 
error pol í t ico. 
LO Q U E DICE M A U R A 
Madr id . —El s e ñ o r Maura ha de-
clarado que, a su juicio, es ya muy 
tarde para intentar la u n i ó n de los 
republicanos. 
Eso debió hacerse cuando se 
a p r o b ó la Cons t i tuc ión en vez dé 
gobernar contra los republicanos 
que eran desafectos al Gobierno! 
de A z a ñ a y de los socialistas. 
A F L U E N C I A D E PERIODIS-
: T A S EXTRANJEROS : \ 
Madr id . —Han llegado a esta ca-
pital numerosos periodistas extran-
jeros que han sido expecialmente 
enviados por sus diaros para infor-
marles acerca de las elecciones es-
p a ñ o l a s . 
V A C A C I O N E S UN1-
: VERS IT A R I A S : 
PROTESTA JUSTIFICADA ' 
Sevilla. —Los elementos de dere-
chas han protestado de las violen-
cias cometidas contra los propagan-
distas derechistas en Carmona. 
F A L L E C I M I E N T O DE U N 
C A N D I D A T O D E R E C H I S T A 
Sevilla. —Ha fallecido repentinar 
mente el candidato derechista s e ñ o r 
Valpuente. 
En su vista se reun ió el comi té 
para designar la persona que ha de 
sustituirle en la candidatura. 
Se a c o r d ó designar al abogado 
don José Monje Bernal. 
EN P L E N A GUERRILLA 
Jaén . —Cuando los candidatos y 
propagandistas del bloque republ i-
cano se dir igían al pueblo de Izna-
. Madr id . - La «Gaceta» publica 
una orden de Ins t rucc ión concedien-
do vacaciones universitarias duran-
te los d ías 16 al 20 del actual. 
H A B L A N D O C O N 
: R ICO A B E L L Ó i 
Madr id . —Hoy se rad ió la segunda 
de las conferencias que componen 
el ciclo organizado por Acc ión Po-
pular para esta semana. 
Dise r tó el s e ñ o r Mar ín Lázaro en 
el Cine Royalty que estaba atestado 
de púb l i co . 
H a b l ó de las concesiones hechas 
por la revoluc ión que ha terminado 
poco menos que en la a n a r q u í a . 
Di jo que es preciso restablecer 
con urgencia el equil ibrio. 
Afi rmó que es necesario aprove-
char de la revolución aquellas ideai 
sanas para que las realicen las dere-
chas que sa ld rán triunfantes de las 
urnas el domingo p r ó x i m o . 
Fué ovac ionad í s imo. 
Madr id . —El minis t ro de la Go-
be rnac ión recibió esta noche a los 
periodistas en su despacho. 
Les dijo que a las ocho de la no-
che ha llegado a esta capital el se-
ñ o r Mart ínez Barrios de regreso de 
su viaje por Anda luc ía , 
A ñ a d i ó que el jefe del Gobierno 
había -conferenciado por te léfono 
con el s e ñ o r Alcalá Zamora. 
A n u n c i ó el s e ñ o r Rico Abel lo que 
m a ñ a n a se ce lebrará un Consejo de 
ministros. 
Di jo t a m b i é n que el gobernador 
general de C a t a l u ñ a , s e ñ o r Selvas, 
le daba cuenta del curso de la huel-
ga general de dependientes de co-
mercio en Barcelona. 
T a m b i é n le dice que ha sido apla-
zada la anunciada huelga de obre-
ros del ramo de trasportes y la de 
los obreros gasistas y electricistas. 
C o m u n i c ó el ministro a los perio-
distas que en Quintanar de la O r -
den los candidatos s e ñ o r e s Mada-
riaga y Royo Villanova h a b í a n i n -
tentado celebrar un m i t i n no auto-
rizado y se h a b í a n insolentado con-
tra el alcalde, por lo que el gober-
nador civil o r d e n ó la de t enc ión del 
comi té de propaganda electoral que 
ha quedado puesto a d i spos ic ión 
dH juez. 
A ñ a d i ó que el Gobierno no es tá 
dispuesto a tolerar estos desmanes. 
Di jo que ha solicitado del minis-
tro de Hacienda que permita el día 
, de las elecciones, las fuerzas de ca-
I rabineros custodien los edificios pú-
i blicos y los bancos, a fin de poder 
utilizar los guardias de asalto, Segu 
' ridad y Benemér i t a en la vigilancia 
i de los centros electorales. 
INTERESES V I T I V I N I C O L A S 
Madrid.—La Confederac ión de v i -
tivinicultores se ha dirigido a la D i -
rección general de Comercio pidien-
do que haga las necesarias gestiones 
para prevenir y evitar el peligro que 
para nuestros vinos suponen deter-
minadas medidas adoptadas qor 
Nor t eamér i ca . • 
Pide que estas gestiones se enca-
minen a conseguir para nuestros 
caldos las mismas facilidades que 
Nor teamér ica concede a los otros 
países y dice que en Jerez hay dete-
nidas varias ó r d e n e s en v i r tud de 
estas dificultades que nuestros vinos 
encuentran en el mercado norte-
americano. 
Termina diciendo que por v i r tud 
de las medidas adoptadas por los 
Estados Unidos queda E s p a ñ a en 
s i tuac ión de ventajosa para compe-
ti r en aquellos mercados con Fran-
cia e Italia, 
SE C O N D O N A N LOS A L -
tora para dar un mi t in , se encontra-
ron en el camino con grupos de so-
cialistas que es t r a t ég icamen te situa-
dos en las lomas que circundan d i -
cho pueblo, les recibieron a pedra-
das e intentaron impedir su entrada 
en la localidad. 
Los candidatos y sus a c o m p a ñ a n -
tes echaron pie a tierra y pistola en 
mano tomaron las lomas y penetra-
ron en el pueblo. 
D e s p u é s se ce lebró el m i t i n s in 
m á s incidentes. 
U N A V I C T I M A 
Tener i fe . -En el pueblo de Gara-
chique surgió entre dos grupos de 
vecinos una d iscus ión pol í t ica . 
La d i scus ión degene ró en reyerta 
y r e su l tó muerto de una herida de 
arma de fuego el joven Juan G i m é -
nez, de 26 a ñ o s de edad. 
M I T I N Q U E N O LLE-
MACENAJES Y M U L T A S 
Madr id . —El ministro de Obras 
públ icas señor Guerra del Río ma-
nifestó 'psta j n a ñ a n a a los periodis-
tas que ha dictado una orden por la 
que se condonan las multas y dere-
chos de almacenaje de las mercan-
cías que hayan estado sin ser retira-
das de las estaciones con motivo de 
la huelga de obreros del ramo de la 
cons t rucc ión . 
A n u n c i ó que ha comunicado d i -
rectamente a Trifón G ó m e z , por ser 
él quien la hab ía pedido, una orden 
ampliando el plazo para que el per-
sonal ferroviario seleccionado a raíz 
de la huelga del a ñ o 17 pueda pedir 
su r eadmis ión . 
LA T R A G E D I A D E SER 
En la calle de Corts un grupo de 
huelguistas se t i ro teó con la Po l i -
cía, 
El gobernador general, s e ñ o r Sel-
vas, ha conminado a los comercian-
tes a que abran sus establecimien' 
tos, pues él garantiza la libertad de 
trabajo. 
INCIDENTES E N A V I L A 
G A A CELEBRARSE 
Aranjuez. —Esta noche debía ce-
lebrarse un m i t i n de propaganda de 
la candidatura de izquierda republi-
cana por la provincia de Madr id . 
Entre los oradores que deb ían 
tomar parte en el acto figuraba el 
minis t ro de Justicia s e ñ o r Botella 
Asensi, 
Este no comparec ió a la hora de 
celebrarse el m i t i n . 
El acto hubo de ser suspendido 
por el e s cánda lo que produjeron 
unos obreros que e n c a r á n d o s e con 
los oradores les dijeron que allí no 
hablaban m á s que los socialistas 
porque los republicanos les h a b í a n 
e n g a ñ a d o . 
M A U R A R E C O M I E N D A L A 
C A N D I D A T U R A A G R A R I A 
Va ldepeñas . —Se ha celebrado un 
acto de propaganda organizado por 
el partido republicano-conservador. 
En este mi t i n hab ló don Miguel 
Maura y dijo que el estado de anar-
qu ía actual es la consecuencia de 
los absurdos ofrecimientos que se 
hicieron en el pe r í odo electoral de 
1931. 
El s e ñ o r Maura t e r m i n ó aconse-
jando a sus oyentes que voten la 
candidatura agraria. 
M E D I D A S D E P R E C A U -
Avila. — Con motivo de haber apa-
recido unas candidaturas de dere-
chas embadurnadas de rojo se pro-
dujo una col is ión entre elementos 
derechistas e izquierdistas. 
En el pueblo de Pedro-Bernardo 
los obreros de la Casa del Pueblo 
interrumpieron en un m i t i n al m i -
nistro de Estado s e ñ o r S á n c h e z 
Albornoz. 
Intervino la Guardia civil pero los 
incidentes no terminaron hasta que 
el ministro a b a n d o n ó la localidad, 
: CATASTROFE : 
G R A N D E D E E S P A Ñ A 
M a d r i d . - E l duque de San Pedro 
Galatino ha dirigido un telegrama al 
presidente del Consejo de ministros, 
señor Mart ínez Barrios, en el que le 
dice que, d e s p u é s de dos a ñ o s sin 
poder cobrar sus rentas, d e s p u é s 
de haber sido confiscadas sus fincas 
rús t icas por ser «grande de E s p a ñ a » , 
después de haber visto destruida su 
maqu ina r í a agrícola, ahora se le em-
barga por no haber pagado la con-
t r ibución de la finca «Lacar» una 
de las confiscadas y aun le pide el 
Ayuntamiento que pague 14.000 pe-
setas por utilidades. 
Le ruega que resuelva esta si tua-
ción que ya se hace verdaderamente 
insostenible. 
C I O N EN A S T U R I A S 
: A U T O M O V I L I S T A : 
Burgos.—Un a u t o c a m i ó n de la 
línea de Roa que iba lleno de ferian-
tes cayó por un desmonte de tres 
metros de altura. 
Resultaron dos muertos y 14 herí-
dos de ellos tres de gravedad. 
A L C A L D E D E T E N I D O 
Algeciras.—A consecuencia de la 
manifestación realizada contra el 
alcalde de Tarifa, de filiación socia-
lista, coincidiendo con la visita he-
cha a dicho pueblo por Mar t ínez 
Barrios, el alcalde y su hijo se l i a ron 
a tiros contra varios vecinos, 
La guardia civi l detuvo a los agre-
sores. 
DEL A S E S I N A T O C O M E T I D O 
Oviedo. —El gobernador civi l de 
esta provincia ha manifestado que 
está prevenido por si se confirmasen 
los rumores, s egún los cuales, los 
extremistas de]La Felguera preparan 
un movimiento a n á r q u i c o para per-
turbar el orden durante las elecio-
nes del domingo p r ó x i m o . 
T A M B I E N EN C I U D A D R E A L 
Ciudad Real. —El gobernador civi l 
ha declarado que conoce los p r o p ó -
sitos de los socialistas de impedir 
que se celebren normalmente las 
elecciones en esta provincia y cortar 
los hilos del teléfono, y es tá dispues-
a hacer cumplir estrictamente la 
Ley. 
H U E L G A D E D E P E N D I E N -
: TES EN B A R C E L O N A -. 
Barce lona . -Durante el día de 
hoy se ha intensificado la huelga 
1 de dependientes de comercio en es-
ta capital. 
Grupos de huelguistas han reco-
• rr ido las calles rompiendo las lunas 
i de los establecimientos. 
EN U N M I T I N D E R E C H I S T A 
Cádiz .—Sigue sin conocerse el 
paradero de Anton io Delgado, ven-
dedor del pe r iód ico «C. N , T.» y 
autor de los disparos que ocasiona 
ron la muerte de uno de los concu-
rrentes al m i t i n derechista de San 
Fernando. 
Las autoridades han detenido a 
dos sujetos a los que se les cree 
complicados en el atentado. 
Carlos Muñoz 
M é d i c o - D f l r t l » t a 
Consultas-, de 10 a 1 y de 4 a 7 
joiQuín Arnau.8 
E L A G U I I L A 
I8IIEL0 DE mm f OE i l E L I 
M A D R I D 
Dipsüarlo para la ptoviocia da Taraai: 
EÜIÍDIIO P. PélÜI iOÍSÍQ 
Piquer 20 2 ' 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llíme a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
mafífna recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salfr de su 
c sa p¿:ri sus ocupaciones. 
E L 
rradoi 
I I I ! I I llllililllllllllllllll 
Máxima de ayer . . 
Mlriima 
Pres ión atmosférica 
Dirección del viento 
Re-orrido del viento durante las ultimas W n -
ticuatro horas 
Lluvia e -milimetros (nieve). . . . 
Datos faccilltados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
Pt 
PRECIOS D E SUSCRipcT^r 
Mes (capital) . . . . . K1^-I0N 
Trimestre (fuera) . . . ' ^ $0 
Semestre (id.) , . ' ' 7,5o 
A ñ o ( i d . ) . . . ' ' ' ^ ' 5 0 l 
NUMERO SUELTO lo'cENTlM 
Reportajes de actualidad 
Acción Popular realiza una cam 
paña ¡amas conocida en España 
Utiliza todos los medios de propaganda servidos por un 
entusiasmo juvenil que ík-ne (a seguridad del éxi to 
En Madr id se habla con admira-
ción de «como trabajan en Acción 
Popu la r» ; la propaganda callejera 
de la candidatura de un ión de dere-
chas empezada hace una semana 
con tenacidad y acierto ha causado 
asombro, v para que mis lectores 
conozcan los procedimientos em-
pleados en esta propaganda, y todas 
las fases de la organizac ión electo-
ral, acudimos al domici l io de Acción 
Popular. Lo primero que llama la 
a tenc ión es la actividad de afiliados 
y visitantes. 
Son muchas, casi incontables las 
personas que llenan los s-dones de 
los diferentes pisos del domici l io de 
Acción Popular; todas se ocupan en 
algo úti l y casi es difícil hallar dos 
que hagan io mismo. La observa-
ción da idea desque todas saben y 
quieren lo que hacen, de que traba-
jan «con» gus tó , casi «por» gusto, 
poniendo al servicio de su causa to-
do su entusiasmo. Esta es m i impre-
sión al ver trabajar y oir como ha-
blan los afiliados a Acción Popular, 
Comenzaremos la visita por el de-
partamento de Admin i s t r ac ión . Uno 
de sus jefes, que modestamente ocul-
ta su nombre, me informa sobre lo 
que puede decir salvando el secreto 
profesional. 
—¿Es cierto que se ha recaudado 
una cantidad «fabulosa». . . para es-
tos tiempos, y que con lo aportado 
por afiliados y simpatizantes se cu-
br i rán con creces los gastos electo-
rales? 
— Se ha recaudado mucho y no 
solo en grandes donativos,sino tam-
bién en p e q u e ñ a s cantidades apor-
tadas por afiliados de modesta posi-
ción y que p roven ían en algunos 
de haber sacrificado un capricho lí-
cito, en muchos del sacrificio de una 
necesidad aportando parte de los 
sueldos o jornales que los obreros 
necesitan ín tegros para sus hogares. 
Constantemente se ven estos dias 
colas delante de las ventanillas que 
hemos destinado para la recauda-
ción y a ellas acuden los donantes, 
con^tanto entusiasmo para nuestra 
. causa como espír i tu de adhes ión a 
nuestra'entidad. A d h e s i ó n y buen 
espír i tu que quedan patentes en la 
paciencia con que algunas veces han 
de esperar, durante largo rato a que 
llegue «su vez». 
Una usted a esto la actividad enor-
me con que se trabaja en las ofici-
cinas de la sección electoral no so-
lamente con esta p res tac ión de 
bienes, sino con la meritoria y edifi-
cante pres tac ión personal, en ese 
trabajo oscuro de la confección y 
c o m p r o b a c i ó n de fichas, escribir so-
bres, etc. 
La secc ión de propaganda cumple 
estos dos menesteres: Enviar cons-
tantemente a los centros de provin-
cias todo lo que necesitan, para que 
ft/SU yez lo distribuyan a los centros 
locales, y la formación, para cargos 
electorales, de los futuros interven-
tores y apoderados, a los que se es-
tán dando cursillos que les instru-
yen en el cumplimiento de sus de-
beres. 
Les facilitamos, para que los estu-
dien y sepan manej ¡y los unos folie 
tos como estos; vea usted un «Ca-
lendario Electo ral» en donde a par-
t i r del martes 10 de Octubre, que 
comienza el p e r í o d o electoral hasta 
el jueves 7 de Diciembre, en que se 
har ía el escrutinio general caso de 
haber «segunda vuelta», se advierte 
a todos los señores que constituyen 
las mesas electorales, o tienen dere-
chos en los Colegios, día por día y 
hora por hora, cuales son sus debe-
res y se sale al paso a las dificulta-
des que pueden encontrar. Este 
«Formula r io de documentos electo-
rales» se entrega a todos; y a quie-
nes por sus cargos los necesitan es-
tos «manuales» de «Pres iden tes» e 
«Interventores» . A d e m á s enviamos 
a todas nuestras agrupaciones de 
España , los documentos que han de 
usar en el Colegio electoral, para fa-
cilitar la labor de nuestros represen-
tantes, y c o n estos documentos 
mandamos un'sprtido completo de 
cuanto^puedan necesitar. 
— ¿ C u á n t o s interventores asisten 
a los cursillos? 
— Unos 2.090 que son los necesa-
rios para las 1.000 secciones. Ade-
mas de estos, son n u m e r o s í s i m o s 
los apoderados que hay que movi l i -
zar e instruir en el conocimiento de 
la mecán ica electoral. Una labor 
meritoria y admirable es la de las 
s e ñ o r a s que en la parte de oficinas 
han superado a cuanto p u d i é r a m o s 
esperar... Gracias a ellas en cinco 
días se han repartido un mil lón de 
circulares indicando a los electores 
donde tienen el voto y se prepara un 
nuevo envío de candidaturas. 
— ¿Y respecto a la cantidad recau-
dada hasta hoy p o d r í a dec í rmela? 
sería interesante dar la cifra. 
— Eso es c i s i secreto profesional. 
Só lo puedo decirla que lo recauda-
do será , a mi entender, suficiente 
para que se atienda por completo, 
de una manera satisfactoria a los 
gastos electorales de Madr id y de 
las provincias que de nuestro apoyo 
es tán necesitadas. 
* * * 
«Sección de Juventudes y de pro-
paganda electoral» dice el cartel fijo 
en la puerta de entrada del departa-
mento que vamos a visitar, el de 
m á s in terés en estos momentos. 
Me atiende y facilita datos José 
Mar ía Pé rez de Laborda, jefe de la 
Secc ión , ingeniero de Caminos, 
muchacho todo inteligencia y caba-
llerosidad, uno de los «nuevos valo-
res que se han destacado en estos 
ú l t imos tiempos. 
— ¿ C ó m o ha organizado Acción 
Popular la enorme labor que hoy 
lleva a cabo? 
— ¿ C o m o base hay un censo he-
cho hace tiempo por Acc ión Popu-
lar cuando aun no "se vislumbraba 
n i de lejos, la posibilidad de una 
elección, estudiado y organizado 
t écn icamen te , durante dos a ñ o s y 
para cuya confección se han utiliza-
do las aptitudes de los afiliados. 
Gracias a él y a las visitas domici-
liarias que han sido su complemen-
to puede afirmarse, con veracidad, 
que Acc ión Popular conoce la si-
t uac ión y las ideas de la mayor í a de 
los electores m a d r i l e ñ o s . 
— ¿Tanto in terés tiene para uste-
des el sufragio electoral? 
— No tiene ninguno; vamos a él 
sin fe, sin creer que en él esté la re-
generac ión de E s p a ñ a pero uti l izán-
dolo como arma de que pueden dis-
poner las derechas para trabajar en 
el terreno legal; con él consegui-
mos... lo que ya hemos logrado; que 
las izquierdas se salgan de la legali-
dad traicionando sus predicaciones. 
Aparte del Censo utilizamos como 
medio eficaz la propaganda en la 
que tanta fé tiene nuestro partido 
que cree que las ideas pueden rege-
nerar a una nac ión incu lcándo la s 
con paciencia. 
ta —¿Y en cuanto a sus trabajos de 
propaganda electoral?... 
— S e r á una propaganda descono-
cida hasta hoy que se desa r ro l l a rá 
en forma creciente; hasta obsesio-
nar a la gente que harta de «Dere-
chas». , , no t e n d r á m á s remedio que 
votarla. 
Utilizaremos todos los p roced í - : 
mientos posibles e imaginables; em- ' 
papelar fachadas; farolar la prepa ' 
ganda luminosa que ha de llamar la | 
a t enc ión , sus carteles o c u p a r á n t o - i 
do el edificio donde se fijen. Para ' 
la propaganda mural tenemos unos i 
carteles de colores y factura moder-1 
na que dan a entender que nuestro , 
movimiento es joven, arrollador. 
moderno. 
Para la propaganda aérea teñe- ¡ 
mos 4 avionetas, propiedad de A c - ' 
Candidatura Agraria de 
derechas 
i l l l l l l l l i l l ¡I¡li!lllll¡l!l! 
wnssijGuerra ai m a r x i s m o ! 
D e t r á s de él só lo viene la ruina y la des t rucc ión de los de 
arriba y de los de abajo, de obreros y de patronos. 
Donde quiera que el socialismo clava sus garras deja en tran-
ce de muerte al país , si éste no sabe arrojarle a tiempo. 
Los ejemplos de Inglaterra. Alemania, Austria Italia, Austra-
lia, etc., valen m á s que todos los discursos. 
Só lo en Rusia ha conseguido el marxismo apoderarse de la 
nac ión y con ello conducirla a la más abyecta barbarie, fuera de 
todo vestigio de verdadera civilización. 
¿Queré i s que E s p a ñ a no se convierta en una segunda Rusia? 
Negad vuestro voto a los socialistas y a todos los que les apo-
yaron y consintieron, como los radicales-socialistas y sus aliados 
los radicales. 
V O T A D A LAS DERECHAS A G R A R I A S 
V O T A D C O N T R A EL M A R X I S M O Y C O N T R A LOS 
RADICALES 
cción Popular, y alquiladas hasta 
una docena. Acabamos de comprar 
un autogiro, d e m o s t r a c i ó n dePsen-
tido nacional de nuestro partido 
que quiere üní r a nuestro trabajo el 
nombre del ilustre e spaño l señor 
De la Cierva, 
Para impr imi r hojas de propa-
ganda hemos empleado 1.000 kiló-
metros de papel; m á s 50 millones 
de octavillas que h a r á n llegar a to-
dos los rincones de E s p a ñ a los me-
jores pilotos de nuestra aviació», 
con los que contamos. Es sorpren-
dente el entusiasmo con que Ips 
pueblos reciben la visita de los avio-
nes; la gente se arremolina y corre 
tras las^hojas no dejando perder n i 
una. 
De provincias llegan constante-
mente camionetas para cargar el 
papel que transportan a su base 
aérea, 
— ¿No se lleva a cabo Ja orden de 
suspender la propaganda aérea? 
— Q u e r í a n dificultarla y prohibir-
la, s a l i e r o n ' ó r d e n e s con ese objeto 
pero se han rectificado'y hoy vue-
lan las avionetas de propaganda. 
Estamos dispuestos a obedecer en 
¡o que se nos mande y sea legal, 
pero no a dejarnos avasallar. 
En esta propaganda, como en to-
das defenderemos nuestros dere-
chos por encima de todo y cuando 
la autoridad no defienda la legali-
dad usaremos,,, de lo que sea nece-
sario; los p u ñ o s o las pistolas, 
— ¿ Q u é n ú m e r o de hojas reparten 
diariamente los aviones? 
— Unos cuatro millones, 
— ¿ P r o p a g a n d a oral?.,, 
— La hemos preparado con nues-
tros cí rculos de oradores y de estu 
dios ahora tenemos 50 oradores que 
recorren E s p a ñ a haciendo propa-
ganda. Como propaganda oral de 
gran eficacia comenzamos util izan-
do la radio y contratamos con las 
emisoras todo el tiempo que tuvie-
ran disponible: comenzaron con 22 
ft 25 radiaciones diarias que, según 
T .uiía cuesta cada una 150 pesetas. 
Aparte de esto p e n s á b a m o s en las 
radiaciones'del/4 y 1/2 hora en que 
h a b l a r á n los candidatos derechis-
tas. 
— ¿ C ó m o trabajan las juventudes 
en la propaganda? 
— Con una disciplina a toda prue-
ba y un gran sentido de espír i tu de 
sacrificio, capaces de dar la vida en 
cada momento, ' 
— Y trabajan ustedes con mucha 
dependencia a las ó r d e n e s de su 
jefe, o con a u t o n o m í a interpretando 
sus sugerencias, 
— Con gran libertad porque aun-
que las ideas directoras emanan de 
nuestro jefe, el señor G i l Robles, 
por el que sentimos una vene rac ión 
que nos arrastra a no regatear sa-
crificio, nos deja la responsabilidad 
de nuestros cargos, sin inmiscuirse 
en ellos, con espí r i tu amplio, noble 
«descentra l izador» que anima al tra-
bajo. Es decir; como obra en todo 
José Mar ía G i l Robles,., 
D e s p u é s do toda c a m p a ñ a electo-
ral que es apasionada pero que pa-
ra nosotros es só lo un episodio pre-
visto y calculado en el que todos 
nos hemos de movilizar y actuar 
volveremos a nuestra propaganda y 
especialmente al estudio para que 
las juventudes de Acción Popular 
se formen t écn icamen te en seccio-
nes distintas especializadas en rela-
ción con la Hacienda, Obras públ i -
cas, Agricultura, Comercio, Econo-
mía y sobre todo en conocimientos 
municipalistas, ya que creemos que 
la regenerac ión municipal es a base 
de la de España , donde se agrupa-
rán técnicos de diferentes ramos y 
de valer positivo que e s t ruc tu ra rán 
un programa de gobierno para que 
cuando en fecha m á s o menos cer-
cana, nunca remota, venga el poder 
a nuestras manos no nos encuentre 
desprevenidos como les ha pasado 
a los de las izquierdas que han pa-
tentizado su inepti tud. 
Las obras de juventudes son las 
obras del día y Acción Popular es 
una obra de arrolladora juventud; 
el mundo cambia radicalmente en 
su aspecto social; los ca tó l icos he-
mos de i r a ese cambio con gallar-
día, con valor y con entusiasmo ju-
venil. 
Clara F r í a s 
(Prohibid i la r ep roducc ión ) . 
ACCION en Aícañiz 
Loable campaña sanitaria 
de la infancia 6,1 
Desde hace unos meses vive entre 
nosotros el culto méd ico puericul-
tor don Pedro José Gasali l lá, jefe 
del equipo móvil que la Dirección 
General de Sanidad, en su sección 
dedicada a la higiene infant i l , susti-
tuyó para combatir la mortalidad 
infantil tan tristemente propagada 
en E s p a ñ a . 
Deseando hacer públ ica la meri t í -
sima labor que estos equipos reali-
zan, hemos visitado al s e ñ o r Casa-
lilla, quien con su innata s impat ía , 
nos ha informado detalladamente 
del objetivo a realizar por el equipo 
a su cargo en la provincia de Teruel, 
y especialmente en nuestra ciudad. 
Se fundamenta esta c a m p a ñ a en 
la enorme p r o p o r c i ó n que la morta-
lidad de n iños tiene en n u é s t r a Es-
paña . Por cada 1,000 n i ñ o s nacidos 
vivos, mueren en E s p a ñ a al año , 
117; es decir, unos 120. Las cifras co-
rrespondientes para los pa í ses avan-
zados de Europa, oscilan alrededor 
de 60,- es decir, doble en E s p a ñ a que 
en Inglaterra, -Suiza, Holanda e 
Italia, etc. 
A ú n pueden darse m á s detalles: 
Fallecen en E s p a ñ a , cada doce me-
ses, unos 80,000 n i ñ o s antes de lle-
gar al primer c u m p l e a ñ o s , 30,000 
más, los que habiendo pasado esta 
barrera desaparecen antes de cum-
plir el segundo, y, a ú n otros 20,000 
más no les es posible alcanzar el 
quinto a ñ o . Resumidas estas cifras 
arrojan, el 20 por 100 de todos los 
fallecidos para los menores de un 
año , el 27 por 100 si ampliamos la 
edad hasla los dos a ñ o s , y el 32 por 
por 100 para los que perecen antes 
de los cinco a ñ o s . 
Calladamente se ha venido procu-
rando cortar esta sangr í a nacional, 
pero la labor ha sido dura, ingrata 
y poco fructífera. 
Ultimamente la Di recc ión Gene-
ral de Sanidad, c reó una sección de 
Higiene Infantil con el exclusivo 
objeto de combatir por todos los 
medios la mortalidad infant i l , que, 
como hemos expuesto, acusa un 
terrible incremento en nuestra ama-
da patria. 
Como el problema d é l a gran mor-
talidad infantil en el medio rural no 
admite espera por su gravedad e 
importancia, la Secc ión de Higiene 
Infantil o rganizó seis dispensarios 
móviles de Puericultura que ac túan 
en el medio rural, t r as ladándose^en 
au tomóvi les de nnos pueblos a otros 
con el material necesario para las 
consultas que hemos de mencionar. 
Fueron los primeros que hubieron 
de emprender su labor regeneradora 
los de las provincias m á s castigadas: 
Càceres y Ciudad Real, D e s p u é s se 
instituyeron los de Segòvia , Avila, 
Burgos y Teruel que por su orden 
acusan altas cifras de mortal idad 
infantil . 
D á n d o l a nuestra ciudad el indis 
entibie t í tu lo de capital del Bajo 
Aragón; siendo el centro de toda 
esta región, el s e ñ o r Casalillas ins-
taló a q u í el centro de sus activida-
des. En local facilitado por el exce-
lent ís imo Ayuntamiento m o n t ó su 
establecimiento benéfico y en él, 
secundado por la enfermera, visita-
dora especializada en la Escuela 
de Puericultura, s eño r i t a Mar ía 
Sanz Soria, recibe l a c o n t í n u a visita 
de numerosos n i ñ o s que. acompa-
ñ a d o s por sus madres, precisan de 
los servicios del equipo móvi l para 
que puedan llegar sanos y fuertes a 
la edad madura. 
¿Cuáles son las obras í u n d a m e n -
' ales que habrán de fomentarse para 
lachar contra la mortalidad infantil? 
Creemos que tres son indispensa-
bles o principales, y las d e m á s , au-
xiliares de ellas. Nos'referimos a las 
consultas prenatales, consultas de 
lactantes y consultas'-de higiene es-
colar que constituyen en conjunto 
lo que llamaremos el d i spensá r io 
tipo de profilaxis e higiene infantil . 
En su día iremos analizando estos 
tres puntos esenciales, por hoy. nos 
limitaremos a exponer a grandes 
rasgos lo esencial, el verdadero ob-
^ain. 
jeto, el m á s urgente y prá(H, 
La labor cumbre eS ed C0 
madre; proporcionarle la i 1 
dispensable para arrancar! 
dencioso y peligroso conol el ten-
dreril , de la vecina, de la Co^ 
experta, de la vieja todo Í!1-
encauzarla hacia el D' rUtÍna ? 
hacia el " lédico a quien ¿Y^io ' 
cer sin dudas n i vacilaCi0l!f e(1e-
en la mayor í a de los casos qUe| 
motivos por los cualeslu ' 
perdido, " lloranalllij0 
Para cumplir lo expuesto « 
señor Casalilla un prognm ^ e l ' 
si logra realizarlo, dejará énT 
otros imperecedero recuerd 
parte de todos, y e s e n c i a l ^ .De 
las madres, está el ayudar^ , e 
noble y generosa labor. fa 
F-^suenCorcín 
ECOS D E SOCIEDAD 
H á l l a s e completamente restabl, 
c.do dé la enfermedad q u e l o r e ¿ 
en cama unos cuantos días, elcult 
abogado don Ricardo Asensio Pa -
ció, Nuestra enhorabuena. 
- Hemos tenido el honor de salu 
dar al ingeniero de Caminos. Cana-
les y Puertos, don Miguel Ürquijo, 
- Procedente de Checoeslovaquia 
y para pasar una temporada con sin 
padres, llegó el culto médico doii 
Fernando Pascual, 
- Há l l a se completamente restable-
cido de la ligera indisposición que 
le aguzaba, el culto juez de Instruc-
ción don Rafael Hidalgo Nevot. 
- M a r c h ó a Teruel el secretario 
municipal don Alberto Ortega, al 
objeto de tomar parte en el conten-
cioso administrativo ínterpuesío/w/-
el s e ñ o r B a s a r á n contra esta Cor-
porac ión , 
I N C E N D I O S I N IMPORTANCIA 
Anoche, aproximadamente a las 
dos de la madrugada, se declaró un] 
incendio en casa de don Juan Ma-
nuel Lamana, sita en la calle Mayor: 
A l aviso de la sirena municipal 
acudieron los empleados municipa' 
les y numerosos vecinos que con 
gran esfuerzo pudieron dominar el 
incendio. 
Afortunadamente se redujo a la 
chimenea del inmueble, siendo de 
poca importancia el daño causado. 
N O T A S RELIGIOSAS 
Piadosa donación 
FJ pasado domingo tuvo lugares 
nuestra Parroquial la bendición ^ 
una esbelta y artística imagen ^ 
Cristo crucificado, procedente J 
los talleres de Oló t , regalada pore 
consecuente y espléndido alcaná 
no don B e r n a r d í n o Segura. 
A las nueve y media se ^nál\0 , 
preciosa imagen y al terminarla^ 
sa conventual fué llevada proce 
nalmente a Ja capilla de la ' " i * 
iglesia, donde bajo rico dosel n ^ 
permanecer a la veneración c 
Se ha colocado un poco bajo 
que pueda ser adorado por 
merosos fieles que vayan a ve 
Desde estas columnaS^^f. 
mos a felicitar al señor ^^ao-
su rasgo piadoso. aunque', s£ia te-
res de su reconocida « ^ 0 bié0 la 
mamos herirle, así como ta 
hacemos extensiva a nuest 
quial por el obsequio de 
ca alhaja, 
' l a ifl'53 
Siguen celebrándose e" dosen 
de ocho los cultos y ^ p ' ^ t o r i " ' 
obsequio a las almas del ^ ^ i a f 
con una asistencia bastan 
de fieles devotos. 
ie. 
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